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Pre払ce   
ThisisthenrstissueofthejournalEarthEvolutionSciences，thliversityQfTTukuba，Whichistheannualscientific  
reportofDoctoralPrograminEarthEvolutionSciences，adivisionofGraduateSchoolofLifeandEnvironmental  
Sciences，UniversltyOfTsukuba・ThedoctoralprogramcoversresearchfieldsbelonglngtOgeOloglCalsciences，  
includinghistoricalgeologyandpaleontology，StratlgraPhy，StruCturalgeology，reSOurCeSgeOlogy，PetrOlogy，  
mineralogy，andcondensedmattergeoscience・   
EarthEvolutionSciences，Lhlive7TityQfTfukubaintegratespartoftheprecedingtwojournals，AnnualR甲OrtSand  
ScienceRqports，SectionBoftheInstituteofGeoscience，UniversltyOfTsukuba，Whichterminatedintheacademic  
year2004and2005，reSpeCtivelyaccordingtothereorganizationoftheuniverslty．EarthEvolulionSciences，  
UniversityQfTsukubapublishesscientificandofficialreportsofthedoctoralprogram，includingoriginalpapers，  
WhichfollowthepapersformerlypublishedinScienceRqports，SectionB，Organizationandactivitiesandlistof  
PublicationsinheritingAnnualRqport・   
Wewillacknowledgecontinuousinterestandresponsesn．omthereadersandinstitutesandwelcomeexchangesof  
SCientincpublications・   
Finally，WethankDr・SachikoAgematsuwhokindlydesignedthelogoonthefrontcover．  
March，2007  
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